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Résumé étendu 
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1.2. Polyacrylamide partiellement hydrolysé (HPAM) 
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3. Dispositifs expérimentaux de caractérisation des 
solutions de polymères 
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3.3. Dispositif microfluidique 
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3.4. Chromatographie d'exclusion stérique (SEC) couplée à la 
diffusion de la lumière (MALLS) et à la viscosimétrie 
différentielle 
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3.4.2. Couplage avec la diffusion de la lumière statique aux petits angles 
(MALLS) 
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3.4.3. Couplage avec la viscosimétrie différentielle 
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Partie 2 : Dégradation mécanique d'une solution 
diluée de polymères 

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1. Dégradation mécanique d'une solution diluée de 
polymères : étude bibliographique  
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1.1.2. Écoulement élongationnel transitoire (FTF) 
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1.2. Dégradation en écoulement stationnaire (QSSF) 
1.2.1. Résultats expérimentaux 
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1.2.2. Scénario de rupture 
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1.3. Dégradation en écoulement transitoire (FTF) 
1.3.1. Résultats expérimentaux 
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1.3.2. Simulations 
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1.4. Influence du régime d'écoulement sur la dégradation en 
écoulement transitoire (FTF) et stationnaire (QSSF)
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1.5. Caractérisation expérimentale de la dégradation 
1.5.1. Localisation et quantification des phénomènes de dégradation  
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1.5.2. Caractérisation des masses molaires après dégradation 
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2. Dégradation mécanique de solutions diluées de 
poly(oxyde d'éthylène) : étude expérimentale 
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2.3. Scénario de scission 
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2.4. Conséquences de la dégradation mécanique sur les 
propriétés rhéologiques 
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3. Dégradation mécanique d'une solution diluée de 
polyacrylamide partiellement hydrolysé : étude 
expérimentale 
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3.1. Influence de la masse molaire sur la dégradation 
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3.2. Conséquences de la dégradation mécanique sur les 
propriétés rhéologiques 
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Partie 3 : Dégradation mécanique d'une solution 
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2. Dégradation mécanique d'une solution semi-diluée de 
poly(oxyde d'éthylène) : étude expérimentale 
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2.1. Influence de la masse molaire sur la dégradation 
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2.1.1. Dégradation mécanique en écoulement laminaire 
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2.1.2. Dégradation mécanique en écoulement inertiel 
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2.3. Conséquences de la dégradation mécanique sur les 
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3. Dégradation mécanique d'une solution semi-diluée de 
polyacrylamide partiellement hydrolysé : étude 
expérimentale 
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3.1. Influence de la masse molaire sur la dégradation 
3.1.1. Dégradation mécanique en écoulement laminaire 
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3.1.2. Dégradation mécanique en écoulement inertiel 
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3.2. Conséquences de la dégradation mécanique sur les 
propriétés rhéologiques 
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3.2.1. Dégradation en écoulement laminaire 
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3.2.2. Dégradation en écoulement inertiel 
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Partie 4 : Impact de la dégradation mécanique sur 
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en milieu poreux 
1. Contexte de létude  
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1.1. Influence de la dégradation mécanique sur l'injectivité des 
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1.2. Influence de la dégradation mécanique sur la récupération 
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2. Démarche expérimentale 
2.1. Solutions étudiées 
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2.2. Montage expérimental 
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2.3. Milieu poreux 
2.3.1. Préparation du milieu poreux 
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2.3.2. Propriétés pétrophysiques du milieu poreux 
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2.4. Protocole dinjection 
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3. Ecoulement dune solution de polyacrylamide 
partiellement hydrolysé (HPAM) : résultats 
expérimentaux 
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3.1. Propriétés rhéologiques hors milieux poreux 
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3.2. Injection de HPAM en milieu poreux granulaire 
3.2.1. Injection de la solution de HPAM non dégradée 
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3.2.2. Injection de la solution de HPAM dégradée 
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